két szakaszban - karnagy Jakóbi Jakab by unknown
Utolsó hangverseny. 
Castri Paulina, Hölzel Gusztáv, Gráf Vilmos és Pollák D. 
Négy első rangú múvészjfelléptök.
' *
DEBRECZENI s z í n h á z :
Rendkívüli Pénteken, Deczember 18-kán 1868. 
Weiser I. rendező vezetése alatt, adatik
NAGY
bériziinet
Két szakaszban. Karnagy J a k ó b i J a k a b .
S O R O Z A T :
Első szakasz:
1. Nyitány, Ilka czimü operából, előadja a zenekar.
2. Beethoven Sonate (F dur) zongora és hegedűre, előadja
Gráf V. és Pollák D.
3. Cavatina, Ernáni czimü operából, előadja (astl'i Píttllinji.
4. Verseny hegedűre Mendelsshontól (adagio és rondó) elő­
adja Pollák D.
5. Kettős dal Dóm Pasquale czimü operából, előadja CaSll J
Paulina és Hölzel Gusztáv.
Második szakasz:
1. Nyitány, szerzé Medgyesi Nándor előadja a zenekar.
0 a) Impromlu szerzé Gráf , ... f 17..
2- b) Fonó dal, Litoliflói, Z0n- 0,'ara eloa(1>a G,aí Vllu,as-
3. Magán dal , Alvajáró czimü operából, énekli Castri 
Paulina.
4. Duó, Oberon czimii operából, hegedű és zongorára, Vi-
euxtemps után előadja Gráf Vilmos és Pollák D.
5. Kettős dal, Bájital czimii operából, előadja CaslriPaulina.
és Hölzel Gusztáv.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.____________ _
Bemeati dijak: Alsó és közép páholy 5 frl. Családi páholy S frl. Másod emeleli páholy 3 frl. 5O Támlásszék 1 frt. 20 kr. Földszinli zártszék 
1 frl. Emeleü zárlszék 80 kr Földszinli bemenet 8 0  kr. Karzat 30 kr. Garnison örmeslerlől lelt-lé 30 kf Gyermek jegy 30 kr.______
Kezdete fél 8 órakor.
Dtbreczen 1868. Nyomatott a város (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
